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Escritores Modernistas de Guatemala
Flavio Herrera
LAVIO Herrera (n. 1895), el segundo de los escritores sobre-
salientes del grupo nzodernista de Guatemala, es igualmente fa-
moso como poeta y como novelista. Uno de los escritores mas j6venes
de la generaci6n de 1908-1912, ha sido influido mucho por Paul
Verlaine y Dario en la poesia, y por Valle-Incln en la prosa. A
pesar de haber llegado a la virilidad entre los poetas que aprendieron
de Chocano a escribir versos, no hay nada del espiritu o del estilo de
Chocano en la poesia de Herrera.
El primer libro de versos de este poeta se public6 en 1921,
con el titulo de El ala de la montafia y contiene algunos versos bue-
nos. Una cita de la obra Vita Nuova, de Dante, empieza el tomo:
Incipit vita nova.
Para los poetas de su generaci6n, el romper con el romanticismo
era como el principio de una vida nueva; pero Flavio Herrera dej6
atris el pasado de modo mas radical que muchos de sus compafieros.
Los estados psicol6gicos y emocionales le interesan a Herrera, mien-
tras descarta o descuida la etica. Como Valle-Inclin, Herrera se es-
fuerza por coger la impresi6n intensa en la manera mas refinada
que le es posible.
La poesia de El ala de la montaiia esti muy lejos de la que sigue
mas tarde, especialmente de los hai-kais, pero el amor de lo sensual
y refinado es alli evidente, como lo demuestran unas pocas seleccio-
nes. La exuberancia que marca las novelas junglarescas de su mas
reciente periodo, tambien estr presente en las poesias de Flavio He-
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rrera. "Mi mocedad se planta", el primer poema de la colecci6n
mencionada, ilustra aquella exuberancia:
Bisame, sol, como a una flor abierta;
hinchame de energia
y que, cuando mi alma este otra vez despierta,
ya no conozca la envoltura que tenia.
Flavio Herrera se apart6 muy pronto de sus maestros franceses
y espafioles; la inclinaci6n por la imagen corta y epigramatica, que
resume paginas de descripci6n, le impeli6 hacia los poetas japoneses
tanto como a los turcos y persicos. El tr6pico intenso de las tierras
bajas de Guatemala, llenas de acentuados colores, sonidos y olores,
necesitaba una lengua mis refinada para pintarlo adecuadamente; y
para este prop6sito adopt6 Herrera el hai-kai al verso espafiol, siendo
uno de los primeros en hacerlo.
El fin del hai-kai es concentrar la expresi6n en una imagen do-
minante por medio de la cual el poeta sugiere tanto como declara,
resultando el verso completo una especie de esqueleto alrededor del
cual el lector fija sus propias impresiones y connotaciones. Herrera
lo llama :
Arte de nifios: salvaci6n de arte. El secreto es rescatar el nifio
que hay en nosotros y ver las cosas como los nifios: limpios de
concepto... Por lo demis, el hai-kai esti emparentado, en su
forma libre y en su esencia, con el epigrama, Ia copla, la adivinan-
za, y cuando se despoja un poco de su lirismo, con la gregueria,
y abarca desde la folkl6rica, con zumo objetivo, hasta los pianos
subliminares de la conciencia. Sus esencias son: sintesis, matiz
y sugerencia. Sintesis de visi6n y sintesis estructural hasta el
esquematismo. 1
Al defender su adaptacidn de una forma literaria oriental a la
poesia hispanoamericana, el poeta observa que:
Por opuesto a la frondosidad verbal; por mas apegado al
guifio que a la expresi6n; por su esquematismo, el hai-kai se
acomoda admirablemente al espiritu de la lirica contemporinea
impregnada de la urgencia, el dinamismo y la fatiga de la vida
presente, premiosa de sintesis y loca de velocidad. En los pueblos
de abolengo latino, por resabios dialfcticos y tradici6n roman-
tica, es dificil aclimatar el gusto de la belleza desnuda y el ha-
bito de sobriedad en la forma y la expresi6n. El hai-kai, con-
forme al canon nip6n, no se acomoda a la frondosidad latina,
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y de alli que poetas franceses, espafioles y americanos le hayan
soslayado la identidad mftrica y, cediendo a la exuberancia
temperamental y a razones de morfologia lingiistica, hayan
roto el molde clAsico nip6n de tres versos que suman 17 silabas
para hacer adaptaciones ... Luego, en esta adhesi6n al hai-kai
acaso persista una afinidad ancestral. jEl indio de America no
tiene ascendencia oriental? Ya Gonzilez de Mendoza seiial6 un
parentesco de origen entre el hai-kai y esos logros de expresi6n
sobria y sintftica del arte decorativo de los antiguos mexicanos.
Pero, la forma de expresi6n es secundaria. Lo que precisa es
algo de la substancia lirica del hai-kai. Intentarf expresar esta
aspiraci6n a resumirlo: la forma, leve, con redonda gracia de gota;
la emoci6n, igil como un pajaro y flufida como un fter; la imagen,
brillante como un meteoro. Hai-kai: parpadeo celeste en cuyo
fondo brilla la metifora como un astro infdito. Hai-kai: gota de
luz que se evapora con el sol adentro. 2
Por las cortas, cercenadas frases empleadas en su definici6n, se
puede entender facilmente por que el poeta seria amigo de las imn-
genes condensadas y vividas. La prosa del poeta se parece a su poesia
acelerada, nerviosa, espasm6dica, liena de colores vivos y de pala-
bras pintorescas.
Los hai-kais de este guatemalteco se han impreso en una serie
de folletos; pero se public6 en 1938 una colecci6n de los mejores,
bajo el titulo de Cosmos indio. Dos hai-kais que intentan explicar el
hai-kai preceden la introducci6n, de la cual se sac6 la cita anterior:
EL HAI-KAI
Emoci6n. Sintesis. Bruma.
Todo el milagro del mar
en una gota de espuma.
ASPIRACION
El matiz o la nota
en un pilpito estelar
de mfsica intima .. y remota.
Estas dos son nuevas condensaciones de las definiciones en prosa
que aparecen en la introducci6n del libro y son modelos de la mejor
obra del poeta. Seria dificil, por cierto, comprimir mas su contenido.
Los hai-kais cubren completamente la esfera de actividad en el
tr6pico de Guatemala. Los citados son de Cosmos indio. Otros -que
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llevan los mismos titulos, pero con lecturas diversas- se hallarin_
en los folletos Bulbuxya, Trdpico, Sinfonias del tr pico.
Podrian sefialarse muchos otros para ilustrar la tecnica del poeta
al escribir hai-kais, pero los citados son tipicos. Ha recibido Herrera
muchas alabanzas para sus hai-kais en la America espafiola y en Es-
pafia, y como pionero en un arte nuevo es indudablemente sobre-
saliente.
Si se ha aplaudido a Flavio Herrera por sus extraios y hermosos
hai-kais, ha sido aclamado a'in mas por sus novelas, dos de las cuales
son indiscutiblemente excelentes: El Tigre y La ternpestad, publica-
das respectivamente en 1931 y 1935.
En la novela Flavio Herrera nos presenta otro aspecto de su
modo de pensar, porque si en la poesia la 6tica no es la parte mas
destacada, lo opuesto sucede en la novela. Sus dos principales obras
de este genero se ocupan de presentarnos los efectos de la naturaleza
y la influencia del medio ambiente sobre quienes viven en el campo.
Las dos tienen semejanzas de psicoanalisis, aun cuando se trata de los
animales. El estado terrible del indio y del ladino que nos pinta nos
hace dar cuenta de que todavia hay mucho por resolver en cuanto
a los problemas de Centro America. Por eso, Flavio Herrera se des-
taca como uno de los escritores mrns prominentes de su regi6n.
El Tigre fue aclamada instantineamente como novela americana,
digna de figurar al lado de Doia Bdrbara y La vorigine. Se ha dicho
que El Tigre no es novela, pero en un ginero tan elastico que puede
incluir las creaciones de Proust y las de Cervantes, no debe expe-
rimentarse reparo alguno de incluir El Tigre. Es verdad que prc-
ticamente no hay trama en ella. El autor nos presenta un escenario
que podria servir de guia excelente en la construcci6n de una pelicu-
la, en la cual una serie de bosquejos relatan un cuento en una llama-
rada de relimpagos.
El Tigre es una novela de la jungla, su gente -tanto indios
como blancos-, sus achaques, sus lujurias, sus colores. Asi la carac-
teriza Gilberto Gonzalez y Contreras:
En El Tigre, no obstante la voluntad de orfebre que ha pre-
sidido a la confecci6n de la novela, vemos a travis de estampas
en que se nos pinta La Procesi6n, La Fiesta, El Velorio, y tantos
otros detalles costumbristas, la situaci6n real de las masas indias,
y ista no es otra que una situaci6n de estrangulamiento, bajo
la doble garra del medio social y de la miseria biol6gica. El que
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presenciamos es el drama de las castas y sus impulsos excluyen-
tes. Si el indio permanece impermeable a la civilizaci6n, el blanco,
encastillado en su egoismo feroz, continia desenvolviendo una
metodologia de encomendero, y el mestizo hace gala de su
inadaptabilidad y de todo cuanto signifique insometimiento a
disciplina de los instintos antisociales. 3
Hay dos protagonistas: Fernando, un tigre humano que comete
rapifias y asesinatos, y un tigre de la jungla -un jaguar- que agarra
a los incautos y los mata en la obscuridad. Los dos son seres tenebro-
sos: el hombre aparece solamente cuatro veces en el cuento, cada
vez para cometer un crimen violento, mientras que el tigre de la
manigua no aparece sino en la tiltima escena de la novela, cuando
cae en una red de cifiamo, los ojos echando chispas y la boca ilena
de fibras. Fernando, el tigre humano, mata por la espalda a Luis, el
estudiante de medicina y el heroe, al mismo tiempo que el tigre salva-
je elude a sus captores, y los dos anti-heroes desaparecen del cuento,
tragados por la gindara, mientras Luis queda "tendido en la tierra,
boca abajo, retorciendose sobre un reguero de sangre que le mana
de la espalda empurpurindole la camisa..."
La novela esti llena de incertidumbre desde el principio hasta
el fin, y su interns se mantiene gracias a la naturaleza epis6dica de la
obra, la cual se halla tachonada aqui y ally con un lenguaje tan po-
tico que el lector casi se olvida de su tema. "Concepci6n" es tal
pasaje, "La captaci6n maravillosa" es otro; es casi un poema en prosa:
... Queda captando la belleza dinimica, integra del momen-
to. Palpitaci6n uninime, cromatica, simultinea del ambito. Hi-
lachas de gritos: matiz de voces que se quiebran, se rajan o se
desmayan en l1nguidos columpios: miedo de repentinidades;
superposici6n, apelmazamiento de volimenes; torbellinos de ima-
genes; fusi6n de perfiles. Rabia de culminaciones dramiticas a
que se encadena e incorpora la implacabilidad sideral, desde el
cinc duro del cielo hasta el delirio del sol dilapidado en chispas
por todo el ambito. En sintesis magnificas ve fundirse un
relampago de pret&ritas visiones a la visi6n actual... desde
el primer instante, desde su llegada, cuando sus ojos hastiados
de las geometrias ciudadanas, pero virgenes de campo, se pasma-
ron ante el deslumbramiento de la montafia, captando la armonia
de los contrastes, la correspondencia ideal entre el aire legendario de
la casona y la estilizaci6n cubista del paisaje y del obraje, trian-
gulizada en el cono impecable del volcan; en los techos de los
ranchos; en las lineas de las casillas de cafe; en las aguas de
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los galpones de beneficios y talleres, pasmado ante el vertigo
dinimico de las maquinas; la beligerancia de los motores ame-
trallando el silencio; el zumbido de las Pelton; el arrullo de las
poleas; el sobijeo untuoso de las fajas .. .4
Se relata la novela con tal arte que el lector piensa muy a menudo
si el titulo se refiere a Fernando o al tigre montaraz. "La fiera -ob-
serva David Vela-
no esti jamis a la vista, pero se adivina en el bosque mi-
metico, en la ondulaci6n elistica de las frondas, en la brizna
apenas chafada de su andar digitigrado, en la leda queja de un
chiribisco, que se quiebra." 5
Se ha dicho que El Tigre es una serie de hai-kais, y contiene la
aserci6n mucha verdad, porque la novela se escribi6 casi sin frases
completas o gramaticales; se ha empleado la frase corta, rigida, sacu-
dida continuamente para magnificar el aspecto calidosc6pico de la
g~ndara. No es sorprendente ver, pues, que se haya censurado la no-
vela El Tigre tanto como se la ha alabado; porque en ella se gana
belleza poetica con un sacrificio tremendo en la continuidad de la
narraci6n y de todo lo que semeja un tema, pero como cuadro grifico
de la vida de la cienaga narrada en lenguaje igual, El Tigre es una
realizaci6n notable.
La tempestad, producci6n tambien de la Guatemala rural, no es
estrictamente una novela de la manigua, pues su escenario es la regi6n
del cafe, que se extiende desde los 2,500 pies hasta los 5,000 pies
sobre el nivel del mar. Sin embargo, las tierras del cafe estin en las
cuencas lluviosas, calientes en comparaci6n con las mesas altas, y
para nuestros prop6sitos, puede llamirseles jungla. Para los no ins-
truidos, la vegetaci6n parece alli igualmente impenetrable, y el follaje
es en realidad muy denso porque el cafeto crece en un bosque de-
bajo de otros Arboles para escapar al calor terrible del sol tropical.
Como novela, La tempestad es muy superior a El Tigre en cues-
ti6n de tema e importancia social. Las debilidades tecnicas de aquilla
estin aqui ausentes casi por completo. El autor ha evitado el empleo
de la expresi6n eliptica como recurso literario. Pero Flavio Herrera
es demasiado poeta para escribir una novela prosaica y dos capitu-
los se destacan en La temnpestad como poemas en prosa.
No se ha apuntado en los juicios criticos de la obra que la heroina
de La tempestad se parece mucho a la famosa Doia Bdrbara de la
novela de Gallegos. Leonarda es una vieja india cuyo resentimiento
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contra los blancos le ha resultado tan amargo que todas sus fuerzas
son empleadas para vengarse, pero, parad6jicamente, ella se ve forza-
da a capitular cuando su despreciable hijo -a quien ella ha tratado de
casar con una muchacha de buena familia- revela que 61 mismo es
padre del hijo ilegitimo de la muchacha favorecida. Leonarda intenta
evitar, con todo su poder, el casamiento que tanto habia anhelado
antes, aun tratando de mandar fuera al inocente, pero su abogado
busca un medio para ser ms listo que ella y su ,instinto maternal la
impulsa a aceptar al nifio como suyo.
Hay varios temas en La tempestad. Se interesa el autor en los
problemas comunes y urgentes que sofocan al indio y al blanco. Gil-
berto Gonzalez y Contreras escribe:
En La tempestad, el indio se observa muy al fondo; los pro-
tagonistas son criollos o mestizos. El hombre continia siendo la
victima de la explotaci6n, al mismo tiempo que la victima del
paludismo y de las viboras. Al que asistimos es al drama tremendo
de la grandeza y las miserias del caf6. La lucha es no s6lo de los
cosecheros con el medio, sino fatal y asordinadamente, con
los acreedores y con los banqueros. Bajo una montafia de credi-
tos improrrogables, de escrituras llenas de afiagazas, vemos c6mo
la riqueza construida por los padres, se va escapando de manos
de los hijos, y c6mo la tierra que del indio pas6 a manos del
mestizo o del criollo, va pasando a poder de los prestamistas:
s6rdidos o rapaces. 6
Un episodio de la novela da titulo al libro. En un arranque de
enojo brutal, Leonarda obliga a huir de la casa a una muchacha ciega
en medio de una borrasca torrencial, porque la vieja acibarada cree
que su esposo, tanto como su hijo, habian sido demasiado atentos
con la chica. La descripci6n de esta tempestad es muy poderosa:
Seguia Iloviendo. Seguia tronando el cielo. Los arboles se
doblaban. Se rajaban con las copas colmadas de Iluvia. Los
caminos eran rios. Los relimpagos parpadeaban alcanzindose.
La tempestad era un solo rugido, un solo bramido, profundo,
continuo. Cada rayo alumbraba en la montafia un apelotona-
miento de sombras absurdas, fantisticas, un caos de macabras
geometrias. Los palos, lividos de luz espectral, eran esqueletos
erectos, desenterrados en una hora de expiaci6n geol6gica. El
fragor de la lluvia tenia una desolaci6n de miserere y en aquel
cuadro de mitol6gica pavura, por aquellos campos en los que se
volcaba la tempestad descoyuntando el panorama, iba una figura
blanca, erecta, fantasmal. Un caos de nubes amortajaba el ambito
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y cada nube, cargada de fliido, bajaba irritada, apta para la
catistrofe, como un Arbitro de o10 inexorable. De repente se oia
un fragor estruendoso, lejano; pero se acercaba . . . otro fragor,
con otro diapas6n, estallaba mis cerca. Eran golpes como disparos
cuyo eco rodaba en aspero tableteo. Por el monte pasaban 16bre-
gos bramidos, aullidos, huracanados jadeos, ululatos. La natu-
raleza estaba en agonia espectante... 7
La ciega se pierde finalmente y es vencida por la tormenta, hasta
que un transeinte la coge y la pone en salvo:
La ciega ni miraba el camino por donde iba ni tenia ya pavor.
Ya iba mis all del miedo humano. Iba sin ver, iba sin ver, vien-
do la eternidad.
Y mas all del miedo humano y de los caminos de los hom-
bres, al otro dia fue hallada por un hombre en un trecho de
monte sin vereda. Estaba tendida boca abajo y la direcci6n del
cuerpo indicaba que el fantasma, intuyindolo, busc6 el abismo
del rio.
El hombre vi6 una mancha blanca sobre la hierba empapada.
Se aproxim6, la palp6, la volvi6 boca arriba, le apart6 los ca-
bellos del rostro cubierto de lodo. Se lo limpi6 con el paiiuelo
y qued6 galvanizado ante la mueca de extrahumana amargura
de aquel rostro. La sinti6, que estaba yerta. Le aplic6 el oido
al pecho, y cogiendola por la cintura se la ech6 sobre los hombros
y parti6 para su casa, monte adentro ... 8
La tempestad es una verdadera novela regional. Herrera ha
logrado enriquecerla pintando varios aspectos de la vida rural guate-
malteca, hoteles, finqueros, ladinos y la industria cafetera. El capitu-
lo intitulado "La epopeya del cafe" anuncia las aspiraciones y temores
del finquero, ademis de dar al lector una descripci6n detallada del
hipotecario que ha causado tanta desgracia entre los finqueros de poco
capital. De este capitulo, Enrique Mufioz Meany escribe:
es el poema vivido e incomprendido por nuestros sencillos
caficultores. Se exalta en vehemente ponderaci6n el esfuerzo hu-
mano de la siembra en esa vasta epopeya an6nima que constitu-
ye el cultivo del caf6. La lucha heroica con fuerzas elementales y
omnipotentes: las alimafias venenosas que acechan en el surco
y muerden las carnes morenas, la maleza inacabable que renace
en las plantaciones, la selva lujuriante con plitora de vida que,
como en la visi6n de Macbeth, implacablemente avanza sobre
los cafetales amenazando de muerte a esos soldaditos liliputienses
que disputan en los tablones. Y la obsesi6n del finquero, la pe-
sadilla dantesca de los riesgos, el trato con usureros exportadores
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para los prestamos refaccionarios, la lucha con el habilitador para
la cosecha. El capitulo es de admirable belleza y fluye con emo-
cionada sinceridad de labios de Ram6n Castillo, personaje de
La tempestad de la prosapia espiritual de Alonso Quijano.
Flavio Herrera es profesor de leyes y de literatura hispanoame-
ricana en la Universidad Nacional de Guatemala y finquero en su
propio derecho, que pasa mucho tiempo cada afio en su cafetal, y
un escritor digno de toda la alabanza que se le ha otorgado. Uno de
sus mejores criticos, Gilberto Gonzalez y Contreras, le ha conceptua-
do asi:
Desde este punto de vista, cardinalmente social, es como creo
que debe juzgarse la novelistica de Flavio Herrera. Hacerlo desde
un angulo simplemente literario, indagando lo que tiene de acci6n,
lo que posee de influencias, lo que colinda con el poema, implica
equivocaci6n en el enfoque, cuando no bizqueamiento de los
medios y los fines. Por su lirismo y por la preeminencia que
Flavio Herrera le otorga a la zona imaginifera, sus novelas hay
que ubicarlas dentro de la 6rbita modernista, y en la tendencia que
entronca, de un lado, con el D'Annunzio de El fuego, y del otro
con el Valle-Inclin de las Sonatas. Su romanticismo es de indole
frenitica. La acci6n la desenvuelve en cuadros breves, en actos
que se nos dan envueltos en artificios formales. Lo que Flavio
Herrera ha pretendido, lo que creemos que intenta a travs de
sus novelas es desintoxicarse el alma y emanciparse de las tenden-
cias instintivas ambientales, mediante el cultivo de la pasi6n y
de la palabra, a las que otorga una dimensi6n artistica. Desde esa
zona, en la que procura escapar al medio, el novelador guatemal-
teco debe haber tenido un prop6sito: convertir el llamado te-
fiurico y la pasi6n romintica en el limus en que fermenta el
pathos nacional. 10
Flavio Herrera ha escrito dos colecciones de cuentos, La lenta
opaca, 1921, y Cenizas, 1923, las dos publicadas en Leipzig. Otras
tres novelas, Siete pdjaros del iris, 1936; Mujeres, 1936, y Poniente
de Sirenos, 1937, tambien tratan de la vida guatemalteca, aunque en
valor no son comparables a El Tigre o La tempestad. Como en el caso
de Wyld Ospina, no se ha incluido a Flavio Herrera en los recientes
estudios literarios de la novela americana, aunque su valor es positivo.
MARTIN E. ERICKSON,
Louisiana State University,
Baton Rouge, Louisiana.
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1 Cosmos Indio, pag. 3.
2 Op. cit., pig. 6.
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